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Yedikule Hisarı, İstanbul şehrinin, cihan tarihinde Çin 
Şeddi kadar meşhur olan surların Marmara sahiline ya­
kın bir yerine başlı başına bir kaledir. Hem yapı san’atı 
bakımından bir şaheserdir, hem de tarihî hâtırası pek zen­
gindir. Bu hisarı önümüzdeki hafta içinde Milliyet Gazetesi­
nin bana emanet ettiği «Günün Işığında Tarih» sütununda 
dolaşmağa başlayacağız. Bu kalede, hayatı başlı başına 
bir tarihî roman mevzuu olan İkinci Sultan Osman pek 
vahşiyâne bir şekilde boğularak öldürülmüş, tanınmış ve­
zirlerden bir kısmı yine bu kalenin içinde cellât pençesine 
yerilmiş, yabancı devletlerin elçileri burada hapsedilmiş, 
İstanbulu kasıp kavurmuş nice baldırı çıplak kabadayılar 
son dakikalarım bu kalenin içinde geçirmişlerdir.
Yedi büyük kule, altı burç ve üç büyük kapudan mü­
rekkep olan bu kalenin bir kısmı Bizans yapısı, bir kısmı 
da Türk yapısıdır. Bizans devrinde büyük surların üzerin­
de YALDIZLIKAPU adiyle anılan muhteşem bir mera­
sim kapısı olan burasını kare şekilne koyan da Türkler,
Fatih Sultan Mehmed olmuştur, kapunun şehre açılan yü­
zünü üç büyük kule arasına gerilmiş dört kale duvarıyla 
çevirmiştir. Yedikule Hisarının en güzel ve muhteşem par­
çası da bu Türk yapısı olan kısımdır. 17. Asır başlarında 
bu kaleye bir yedinci kule ilâve edilmiştir.
Yedikule Hisarının eski hâlini gösteren yukardaki 
güzel resim beynelmilel ilim şöhretlerinden muhterem 
Profesör Albert Gabriel tarafından çizilmiştir. Kalenin 
içinde görülen evler kale dizdarı Ağa ile kale zâbitlerinin
evleridir. Ortada da bugün ancak minare enkazı kalmış 
bulunan kale camii görülmektedir.
Günlük sohbetlerimize ayrılan yerimiz çok dar oldu­
ğu için Yedikule Hisarının bu güzel resmini gazetemizin 
pazar ilâvesinde bütün sayfa boyunca sunmayı uygun 
gördük.
Yedikule Hisarı hâlen Müzeler İdaresine bağlıdır ve 
«Yedikule Müzesi» adı altında her yeri halkın ziyareti iç-" 
açık bulunmaktadır.
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